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THE AIM OF THIS RESEARCH is to closely examine the production strategy of 
program show Gestur that carried out by the Gestur production team at tvOne starting 
from the pre production to post production process. RESEARCH METHOD used in 
this research is a qualitative method. The primary data gathering techniques were 
carried out directly at the field in the form of in depth interviews and participant 
observation. While the secondary data gathering techniques that will be used are 
literature and documentation. THE RESULTS ACHIEVED in this research showed 
that the production strategies of program show Gestur are planning meeting to 
determine the theme and speaker which are adjusted to concept of Gestur, production 
excecution to prepare the upcoming on-aired program materials quickly and precisely, 
as well as evaluation of the program and production team regularly. THE 
CONCLUSION of this research is Gestur has a specific concept program which 
analyzing the gestures of a certain figure or issue. Therefore, the production strategy 
should be adapted to its concept.  (VT) 
 
 
















TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui strategi produksi program acara 
Gestur yang dilakukan oleh tim produksi Gestur di tvOne dari proses pra produksi 
sampai pasca produksi. METODE PENELITIAN yang digunakan merupakan metode 
kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan dalam 
bentuk wawancara mendalam dan observasi partisipan. Sedangkan teknik pengumpulan 
data sekundernya menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. HASIL YANG 
DICAPAI dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi produksi program acara 
Gestur adalah rapat perencanaan untuk menentukan tema dan narasumber yang 
disesuaikan dengan konsep Gestur, eksekusi produksi untuk mempersiapkan materi 
program yang akan tayang dengan cepat dan tepat, serta evaluasi untuk program dan 
tim produksi secara berkala. KESIMPULAN penelitian ini adalah gestur memiliki 
konsep program yang spesifik yaitu penganalisaan gestur dari seorang tokoh atau isu. 
Oleh karena itu, strategi produksinya harus disesuaikan dengan konsep tersebut. (VT) 
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